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 تسن الله الزحوي الزحين
 .يــــــٍد الأهيـَي هحوــيِد الوزسليــُد لله ِربِّ العالويَي والصلاج ُوالسلاُم على سـالحو
 :ــد ــــــو تعــــــ
لا ُٝزَمُش اىف ُِّ إلاّ ٗٝزغشُة إىٚ مضٍٞش  ٍِ ِ َالأرٕب ُِ أ َُّ الإعلا ًَ ٝحبسُة اىف َِّ ٍحبسثخً لا     
قٌّ حٞ َِ ٝزغ ٌُ اىف ُِ ثغَِخ اىيٖ ِ٘ ٗاىؼجِش ٗاىفُغِق ٗاىخلاػـــــخ ٍِٗب حشَّ ًَ ٕ٘ادح ََفٖٞب، ٕٗزا ح
اللهُ ٗرأثبُٓ اىفضٞيخ،ُ أٍب اىف ُِّ ثحقٞقز ِٔ فئُّٔ اعوُّ ٍِ رىَل حزٚ أصــــــــــجَح  ٍِ ِ ضشٗسٝبِد 
 .اىحٞبِح، ٗى٘اصً ِاىزشثِٞخ ٗاىزؼيٞ  ٌِ
غٔ ُػيٚ الإّغب ُِ  ٍِ ِ ثَٖبٍء ٗسضب ٗىزٍح ػَْذ ّفغ ِٔ، فبىغَـبُه ٍطيٌ٘ة فٜ الإعلا ًِ ىِ ََ ب َْٝغجُ      
ٗقذ أعبَص الله ُُعجحبُّٔ ٗرؼبىٚ ىلإّغب ُِ اىزَزَغ ثبىغَبِه ٗػذ ًِ . ٗ ٍِ ِ قجٍ٘ه ىَذٙ اٟخشٝ  َِ
قُْل َهْي َحزَّ َم ِسيٌَحَ اللهَّ ِ الَّتِي أَْخَزَج لِِعثَاِد ٍِ َوالطَّيِّثَاِخ ِهَي الزِّ ْسِق  ((رؼطِٞو ح٘اَعُٔ ٗ ٍُ زؼزَُٔ 
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ٍِ " اىَغ َِ ْٞو "ٗلا سٕجبّٞخ ٌفٜ الإعلا ًِ ، فبلإعلا ًُ دٝ ٌِ ُٗدّٞب،عيٌ٘ك ٗػٌَو ٗرؼبٌٍو ٗ    
عَبِء الله اىحغْٚ، اىزٜ ٝغز٘عُت ػيٚ اىَغيَٞ َِ اىزخيُق ثٖبأ
2
 .
يَا  )): اص ُِ اٍزضبلاً ىق٘ى ِٔ رؼبىــــــــــٚٗىنٜ ٝن٘ َُ اىغَبُه ٍَزؼب ًلاثُذَّ  ٍِ ِ َالاػزذاِه ٗاىز٘    




ـــ ِٔ، فٜ إ َُّ اى٘ػ َٜ ثزبسِٝخْب اىحضبسٛ ُٝق٘ٛ عٞشرْب داخَو اىؼبىٌ ِالإعلاٍٜ ٗخبسعـ    
اىذاخِو ِػجَش اىَحبفظِخ ػيٚ اىزشاِس ٗدساعز ِٔ ٗسػبٝز ِٔ، ٗاعزخلاِص إٝغبثٞــبر ِٔ فٜ 
رطِ٘سّب اىَؼبصِش، ٗاىزأمِٞذ ػيٚ ُِٕ٘ٝخ الأ ٍّ ِخ ٗرؼجئزٖب ىيز٘اصِو  ٍِ ِ اىَبضٜ اىَغِٞذ فٜ 
صحبُة، عجِٞو ٍغزقجٍو أفضو، ٕٗزا عْٞؼنُظ ػيٚ اىؼبى ٌِ اىخبسعٜ ىُِْجشٕ َِ ىٌُٖ ػيٚ أّْب أ
حضبسٍح قبدِد الإّغبّٞخ َٗمب َُ ىٖب أمجُش دٍٗس فٜ اىزطِ٘س اىحضبسٛ ىيغشِة اىَؼبصش ِ
4
 .
مَب أ َُّ رقذٝ ٌَ اىَغيَِٞ ىيحقبئِق ػِ ٍخزيِف ع٘اِّت اىَِْٖظ الإعلاٍٜ ٗحضبسر ِٔ      
مُذ ٗفّْ٘ ِٔ ُٝغبػُذ فٜ رشعِٞخ دػبئ ٌَ اىؼلاقبِد اىضقبفِٞخ ثِٞ ُسثِ٘ع اىؼبى ٌِ الإعلاٍٜ، ٗٝؤ
 .اىشؼَ٘س ث٘حذِح اىَغيَِٞ
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اىغشُٝت ،إُ اىف َِّ الإعلاٍٜ، ٕٗ٘ إفشاُص اىقجبئِو ٗالأق٘ا ًِ ٗاىشؼِ٘ة الإعلاٍِٞخ، ّبَه ٍِ     
قِجَِو غِٞش اىَغيَٞ َِ إزَبٍب ً ثبىغب،ً ّظشٝب ًٗربسٝخٞب ًٗاصشٝب،ً أٍب ّح ُِ ٗسصخُ اىف ِِّ الإعلاٍٜ، 
ٗىٌ ُّؼْشُٓ الإزَب ًَ اىلاص ًَ ٗىٌ ّ٘ظْفُٔ ىخذٍِخ إٔذافْب  فيٌ ّيزفْذ إىٞ ِٔ ثبىقذِس اىزٛ ٝغزحُق،
اىزَِْ٘ٝخ، ٗلا ىْشِش اىذػ٘حَ الإعلاٍٞخ،َ ٗىقذ أفشَص إَٕبُه اىَغيَٞ َِ ىيفُْ٘ ّزبئَظ عٞئخ،ً ف َُ ِْز 
قِشِّٞ ٗإػلا ًُ اىغشِة ُٝنضُّف ػ ََ ئَُ  ٍَ ِ أعِو رغشٝت اىَبدِٝخ، ٗمأُ اىنشحَ الأسضٞخَ  ٍُ يٌل 
، ٗىلأعِف فقْذ قيذَّْد فِئخٌ  ٍِ ِ اىَغيَٞ َِ اىغشَة ثخٍْ٘ع ِٗرٍه، فضٞؼ٘ا قِٞ ََ ٌُٖ ىيغشِة ٗحذ ِٓ
ٍفٞذحٌ ٍٗزط٘سحٌ إىٚ أثؼِذ " اٟخش"ٗرقبىَٞذٌُٕ ٗػقَٞذرٌُٖ، لا شلَّ أ َُّ ُْٕبَك َع٘اٌّت ٍِ 
فبدِح  ٍِ ْٖب، ،  ٍِ َّ ب لاثذَّ  ٍِ ِ اقزجبِعٖب ٗالإاىزنْي٘عٞخ اىحذِٗد، خبصخ ًفٜ ٍغبلاِد اىؼيٌ ِٗاىزقْٞخ ِ
ششٝطخَ اىحفبِظ ػيٚ اىُِٖ٘ٝخ اىضقبفِٞخ الإعلاٍِٞخ، ٕٗزا ٌٍْٖظ إعلاٍ ٌٜ أصٌٞو أخَز ث ِٔ 
اىَغيَ٘ َُ  ٍُ ُْز فَغِش اىّذػِ٘ح، ٗفٜ ّفِظ اى٘قِذ سع ٌَ إػلاً ُاىغـــــشِة، ٗلا ٝضاُه، ص٘سح ً
شؼِ٘س اىغشثٜ، ىيؼشِة ٗاىَغيَٞ َِ  ٍُ َشٕ٘خً ٗ ٍُخزيقخً لأعط٘سِح اىخطِش الإعــلاٍٜ فٜ اى
حُٞش عؼيْذ ٍغزَؼبِد اىغشِة رؼبدٛ موَّ ٍب ُٕ َ٘ ػشث ٍٜ ٍٗغيٌ ٍحزٚ أضَحٚ الإعلا ًُ فٜ 
اىغشِة ِصْ٘ا ًىلإسٕبِة، ٗرىَل دٗ َُ ٗػٜ الإّغب ُِ اىغشثٜ ثبىحقٞقِخ ٗدٗ ُِ ٍحبٗىٍخ ٍْٔ ُىَذِّ 
 .عغَ٘س اىح٘اِس ٗاىضِّقِخ ٗاىزؼبٗ  ُِ
يَِٞ ٍَٗؤعغبرٌِٖ اىضقبفٞخ ٗالإداسِٝخ ٗقفْذ ٗلا رضاُه فٜ ٗاىغشُٝت أٝضب ًأ َُّ إػلا ًَ اىَغ     
ُعوِّ الأحٞب ُِ ٍ٘قَف اىَزفشِط ػيٚ ٕز ِٓ اىصُّ ٘سح ِاىضائفِخ ٗاى َُ َِْٖٞخ ػيٚ اىؼقِو اىغشثٜ اىزٜ 
أدْد إىٚ  ٍُ َؼبداح الإعلا ًَ ٗاىؼشَة ٗاىَغيَٞ َِ ، ثَْٞب الإػلا ًُ الإعلاٍ ُٜ  ٍُطَبىٌت ثبىزقذ ًِ 
ٍٞخ ٍزنبٍيٍخ ٕٗبدفٍخ ىيشدِّ ػيٚ ُخطِظ الإػلا ًِ اىغشثٜ ٗر٘ضُٞح اىص٘سح َثَجبدسٍح إعزشارٞغ
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الإعلاٍِٞخ ٗىِزىَل ْٝجغٜ أ ُْ رَن٘ َُ اىذساعبُد فٜ اىفْ٘ ُِ اىَشئٞخ ٍقزشّخً ثشأٛ اىششٝؼِخ     
اىغََّحِخ، ٗأ ُْ رُغيظَ الأض٘اَء ػيٚ أّ٘اِع اىفُْ٘ اىَشئٞخ   ٍِ ِ اى٘عِٖخ اىششػِٞخ، ٗأ ُْ 
رُذسَط دساعخً ػَٞقخ ً ٍِ ِ قِجو ُِػيَبِء أىَغيَٞ َِ ٗ ٍُ فنشٌٖٝ فٜ موِّ َصٍ ٍِ ، ٍَغ  ٍُ شاػبِح 
اىششٗط اىْظشٝبِد اىَغزغذِح ٗاٟلاد اىَغزحذصِخ ٗاىقضبٝب اىطبسئِخ  ٗٗضغ اىض٘اثظ ٗ
 .ٗإػلاٍٞبً  ىيفْبِّٞ ىيغٞش ػيٖٞب ىٞنُ٘ فٌْٖ فٜ خذٍخ اىَغيَِٞ دػ٘ٝبً 
مب َُ أغيجُُٔ ثحضب ً اىَشئٞخ ٗػَْذ اىشعِ٘ع إىٚ اىَنزجِخ ّغُذ أ َُّ ٍبُمزَِت ثَجحِش اىفْ٘  ُِ    
٘ٓ ُاىٞ ِٔ، ٗاىزٝ َِ رْبٗىُ٘ٓ ٍِ  َٗ عِٖخ ّظِش اىششٝؼِخ ىٌ ٝزْبٗى ٗاىذػ٘ح ِ ٍغشداً ثؼٞذاً ػِ اىذٝ  ِِ
ثحضبً ٍزنبٍلا،ً ٗإَّب أمزف٘ا ثذساعز ِٔ رأسٝخٞب،ً ٗىزا فئ َُّ ثٞب َُ سأٛ اىششٝؼِخ ألإعلاٍِٞخ فٜ 
اىفْ٘ ُِ اىَشئٞخ ٗعَِغ آساِء أىؼيَبِء  ٍِ ِ ٍ٘اطِْٖب اىَزفشقِخ ٍْٗبقشزٖب ثأعيٍ٘ة عٍٖو حذٍٝش 
ٍٞب ًٝغُت أخزٓ ُثؼٞ ِِ ٝزْبعُت ٍغ ٍْٖغٞبِد اىذساعِخ أىحذٝضِخ ٕ٘ أٌٍش ٍٖ ٌ ىيغبِٝخ دػ٘ٝب ًٗإػلا
الاػزجبس ى٘ضغ الأعظ اىزٜ ٝغٞش ػيٖٞب اىفْبُ اىَغيٌ ٍٗح٘ اىفغ٘ح ٍب ثِٞ سعبه اىذِٝ 
 .ٗسعبه اىفِ
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 )ِهي َهٌظوٍر إِسلاهيلفٌُُوِى ِ الَوزئيَّح َِكوَسائِل ٍِ َدَعِويٍَّح أ(ٗػَْذ ػشضْب ىَ٘ض٘ػٜ     
فٞ ِٔ ثؼَذ ثٞب ُِ طجٞؼخَ ُموِّ ف ٍِ  ٍِ ِ  عْحبُٗه طشَحُٔ ثأعيٍ٘ة عٍٖو ٍٞغٍ٘س، ٗرقذٌٝ ُاىشأ  َٛ
، ٗاىجؼِذ َػ ََّ ب ٝزخُ٘ف إَٞز ِٔ  ِأّ٘اع ِاىفُْ٘ ِاىَشئِٞخ، ٍغ ٍلاحظِخ ُخط٘سِح ٕزا اىَ٘ضِ٘ع ٗ
ٍْٔ ُثؼُض اىْبِط  ٍِ ِ قَْش ُِ اىششٝؼخَ ثبىف ِِ ، ٗإٍنبّٞخ إخشاِط سأ ٍٛ عذٍٝذ  ٍُ غبٍٝش ىَِب ُٕ َ٘ َداِسٌط 
ِٞش رىل ٍَِ اىَخبِٗف اىزٜ ّغَُؼٖب ُْٕب ُْٕٗبَك  ٍِ ِ غِٞش ٍِ ِ آساِء ثؼِض اىؼيَبِء، إىٚ غ
 . ٍغبَّذ ٍٗشاعغ صبثزخ ٍ









اىجبحضخ          
 ‌أ 
  مََّّــنَّالرحيــمَّاللهَّالرحم ــَّبس
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‌في صحيحه رواه مسلم 1
 بسمَّاللهَّالرحمنَّالرحيم
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 هـداءالَِّ
 ...١ َٓ ‌ظّ١ؼا‌ًفٟ‌وً‌تماع‌الاسعتا٦علا َِ ،‌ٚئٌٝ‌اٌّغٍّ‌‌إٌُّٛ س‌اٌزٞ‌٘ذأا‌‌ئٌٝ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ا٤ٔث١اِء‌‌‌أسع‌ُ ،"اٌؼشاق"َف ‌لٍثٟ، ‌تٍذٞ ‌اٌعش٠ِػ ‌ٚئٌٝ ‌ َِ ٓ ‌تشؤ٠ر ِٗ ‌٠ّظُّ ‌شغا‌
ٚاٌؼٍّاِء،‌‌‌ٔٛسخ ‌ٚادٞ ‌اٌشافذ٠ٓ، ‌تٍُذ ‌اٌؼٍ ‌ُِ‌‌أٌُٚٝ ‌اٌؽضاساخ ٚاٌ ُّشعٍ١ َٓ ،
ُُٔؼِِٛح‌اظفاسٞ‌ٚؼرٝ‌‌ٚئٌٝ‌ُو ًِّ ‌ َِ ٓ‌ػٍ َّ ِٕٟ‌َؼشفا‌ً ُِ ٕز‌ُ...ٚاٌفمٙاِء،‌ٚاٌف ِّٓ ‌ٚاٌفٕأ١١ َٓ ‌‌‌ٚاٌفم ‌ِٗ
 ....اٌ١َٛ
ٌظثِشّ٘ا ‌ػٍٝ ‌فِشالِٟ ‌ٚتُؼذٞ ‌ِٚغ١اتٟ‌" ‌ؼٕ١ٓ ‌ٚ٠م١ٓ"ٚئٌٝ ‌فٍَزاِخ ‌َوثذٞ ‌ئتٕر َّٟ ‌‌‌‌‌‌
ػّٕٙا،‌ّٚ٘ا ‌تٙزا ‌اٌُؼِّش ‌اٌظَّ غ١ِش ‌فٟ‌أ َِظِّ ‌اٌؽاظِح ‌ئٌ َّٟ ،‌وِٟٛٔ ‌ا٤ َُّ ‌ٚا٤ُب‌ٌّٙا ‌فٟ‌آ ٍْ ‌
 .‌ٚاؼذ‌ٍ
ٚضاػْد‌ت ِٗ‌‌‌١مِح‌فٟ‌صِ ٍٓ ‌اخرٍطْد‌ت ِٗ ‌ا٤ُِٛس،ٌِة‌ِػٍ ٍُ ‌٠ثؽُس‌َػٓ‌اٌؽمٚئٌٝ‌ُو ًِّ ‌طا‌‌‌‌‌
 .اٌؽمائُك‌
ئٌٝ ‌و ًِّ ‌داػ١ٍح ‌ٌذ٠ ِٓ ‌الله،ِ ‌ٚئٌٝ ‌ُو ًِّ ‌ئػلاِ ٍٟ ، ‌ٚفٕا ٍْ ‌٠ؽّ ًُ ‌سعاٌحَ ‌ؼٍك ‌ٌٙا ‌٘ذٌف‌
أُعرارٞ‌.. ‌طاؼة ‌اٌضّ١ِش ‌اٌٛاػٟ ‌.. ‌‌‌ٚئٌٝ ‌ َِ ٓ ‌فرَػ ‌أِإِا ‌اٌؼٍٛ ََ ‌اٌٛاعؼحَ‌...عاِٟ
 ‌‌..‌اٌغاٌٟ
 .ٚأََضُغ‌تؽصٟ‌٘زا‌ت١ َٓ ‌٠ذ٠ ِٗ‌أُ٘ذٞ‌ظٙذٞ‌اٌ ُّ رٛاِضَغ،‌‌
 ‌
‌اٌثـاؼصـح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌خ 
 ُشْكٌر ِٔػْرفَا  ٌ
ُد ‌ٌّٕؽ َٟ ‌٘ز ِٖ ‌اٌفشطح‌َٚأؼُّذُٖ ‌ػٍٝ‌َػطف ِٗ ‌َٚوشِ ِٗ ‌اٌلا ‌ َِ ؽّذٚ) ‌ظ ًَّ ‌ظلاٌُّٗ‌(أشىُشاللهَ‌    
‌.ٌٟ‌ػٍٝ‌ئٔٙاِء‌تؽص َٟ ‌٘زا‌ذٛف١م ‌ِٗ،‌ٚاٌشائؼحَ‌
ػٍٝ‌٘ز ِٖ ‌اٌشعاٌِح،‌ؼرٝ‌اعرٛخ‌ػٍٝ‌‌–تؼَذ‌اللهِ‌عثؽأُٗ‌ٚذؼاٌٝ‌–ٚئْ‌واْ‌٦ؼٍذ‌فض ًٌ ‌‌‌‌
"‌فاض ًِ ‌اٌّششُف‌ػٍٝ‌٘ز ِٖ ‌اٌشعاٌح‌ِ، ‌ٚطاسخ‌ئٌٝ‌ِا ‌٘ َٟ ‌ػٍ١ ِٗ ‌فَُٙ َٛ ‌٤عرار َٞ ‌اٌُعٛلِٙا
ٌخذِِح‌‌ٚو ًَّ ‌ِا‌٠ٍّه‌ُ‌‌ٔفَغُٗ‌‌اٌزٞ‌َٔزس‌ّ‌‌٘زا‌اٌشظ ًُ ‌اٌعٍ١ ‌ًُ‌،"‌ُِؽُّذ ‌َخ١ُش‌ا٤ٔٛاس‌ِاٌذورٛس‌
، ‌فٍُ ‌٠ؽعْة‌فٟ‌و ًِّ ‌ٚلد‌ٍ، ‌ُٚؼغ ِٓ ِ ِ ‌خٍم ِٗ ‌، ‌ٚأفاَع‌ػٍ١ٕا ‌ِٓ‌ِٔٛس ‌ػٍّ ‌ِٗاٌؼٍ ُِ ‌ٚطٍث ‌ِٗ
، ‌ٚذٛظ١ ٍٗ ‌ئٌٝ‌ِعٛاِء ‌طشاِط‌، ‌ٌُٚ ‌٠ثخ ًْ ‌تٕظ١ؽٍح، ‌ٌُٚ ‌٠َذخْش ‌ظٙذاً ‌فٟ‌ذمٛ٠ُ ‌خطأوراتاً‌
وزٌَه‌أٚدُّ ‌أْ‌‌،‌ٌِذاس٠َٓٛ ‌ٚاٌؼاف١حَ‌فٟ‌اٚورَة‌ٌٗ‌ٌُٕٚا‌اٌؼف‌،ظضاٖ‌ُالله‌ُػَّٕا‌خ١َش‌اٌعضاء‌ِ‌اٌؼٍُ‌،ِ
اٌذورٛسِؽّذ ‌ػظشٞ، ‌ٚاٌذورٛس‌‌‌أُ ُِ ْػِشَب ‌َػٓ ‌اِرٕأٟ‌اٌؼّ١ِك، ‌ٚشىش َٞ ‌اٌعض٠ ًَ ‌ئٌٝ
ٌٟ ‌اٌّشٛسجَ ‌ٚ٠َذ‌‌ِؽّذ ‌فش٠ذ، ‌ٚاٌذورٛس ‌ػر١ك ‌الله، ‌ٚاٌذورٛس ‌ِؽّذ ‌ساضٟ ‌ٌرمذ٠ُّٙ
‌.اٌّغاػذج‌ِ
َذ ‌٤ظاتَٗ ‌و ًَّ ‌ُزَي ‌اٌعَٙذ ‌اٌعٙ١ٚئٌٝ ‌و ًِّ ‌ َِ ٓ ‌ٚلَف ‌ِؼٟ ‌ٚعأذٟٔ ‌وٟ ‌أشثَد ‌اٌُخطا ‌ٚأت
َّ ا‌،‌ٚاذعاَٚص‌و ًَّ ‌اٌؼشال١ ًِ ‌اٌرٟ‌وأْد‌فٟ‌طش٠مٟ‌خلاَي‌فرشِج‌دساعرٟ،‌ٌِ‌اٌظشِٚف‌اٌظؼثح‌ِ
‌.وادخ‌أْ‌ذإدٞ‌تٟ‌ئٌٝ‌ذشِن‌اٌذساعِح‌ٚاٌثؽس‌‌،‌ِٚشاو ‌ًََِ شسُخ‌ت ِٗ‌ ِ ٓ‌ظشٍٚف‌طؼثح‌ٍ
، ‌ٚأشىُش ‌اخٛاذٟ ‌اٌؽث١ثاِخ‌‌ٌٟأ ِِّ ٟ ‌ٚأتٟ ‌أدا َِ ُٙ َّ ا ‌اللهُ‌‌ٚأخضُّ ‌تاٌشىِش ‌ٚاٌذ َّٞ ‌اٌؽٕٛٔ١ ‌ِٓ
‌.ٌٛلٛفٙ َّٓ ‌تعأثٟ‌فٟ‌أؼشض‌ِأٚلاخ‌ِدساعرٟ
  ‌ز 
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 أ             الآيةح
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 36                     انفـــــــــٍ في الصــــــــــــــلاو: انًثحج انخانج
 46          ٔيفٕٓي  ِّ يـــــــــــــــتؼريةـــف انفــــٍ الإصلاي :انًطهة الٔل
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 37                   )انتًخيمفٍ انتظٕيةر ٔفٍ (إَٔاع انفٌُٕ انًرئيح : انفظم انخانج
    57                                          فٍ انتظٕيةر: انًثحج الٔل
 57              تؼريةف فٍ انتظٕيةر: ٔللأا ًطهةان 
 67                    ــــــــــاو ُانتظٕيةـــــــــــــر ِألضـــــ: انخاَي ُ طهةانً
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 49                                       فَ ٍُّ انتًخيم :انًثحُج انخاَي
 49                      تؼريةف فٍ انتًخيم: انًطهة الأٔل
  89                    ػُاطـــــــــر انتًخيـــــــــــم: انخاَي انًطهة
  ‌ؾ 
 621          انتًخيــــــــــــــــــــم ِألضـــاو ُ:  ُِ نجانخا انًطهة ُ
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 811             في انمرآٌ انتظٕيةر: حاَي ا 
 201                       )انتًاحيم(أحكاو انظٕر انًزضًح : انًثحج الأٔل
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  241    ٔانضيًُائي )انرصى(انتظٕيةر انفٕتٕغرافي ٔانتظٕيةر تانيذ: انًطهة الٔل
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 041                     )انرصى(انتظٕيةر تانيذ : حاَي ا 
   341                                            )اتيرانكاريةك(انتظٕيةر انضاخر  :حانخ ا 
 541                              انتظٕيةر انضيًُائي: راتؼ ا 
  ‌د 
 641                  أحكاو تتؼهك تانظٕر غير انًزضًح: انًطهة انخاَي
 641          فيّ طٕر                       حكى انظلاج تخٕب:أٔلا 
  741                                                  يكاٌ فيّ طٕرى انظلاج في حك: حاَي ا 
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 891               خلاطح انفظم
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Seni Visual sebayai medium Dakwah menurut perspektif Islam 
Abstrak 
    Seni Visual adalah suatu bentuk seni yang berasaskan pandangan melalui medium 
yang berbagai seperti perfileman, lakanon, photograph, lukisan, ukiran, pahat dan 
selainnya. Dalam keadaan di mana al-sira’ al-fikri atau peperangan pemikiran ketika ini, 
sesungguhnya seni visual memainkan peranan yang amat penting di dalam 
mempengaruhi pemikiran masyarakat, maka dengan itu hubungan di antara Islam dan 
seni kini telah menjangkaui persoalan fiqh yang selalunya berkisar mengenai halal dan 
haram mengenai seni, di mana kini ianya perlu juga dilihat secara serius memandangkan 
kesan yang serius di dalam menggunakan seni sebagai medium dakwah kepada 
masyarakat. 
Berdasarkan kepada permasalahan di atas, kajian ini bertujuan pertamanya adalah untuk 
menganalisa persoalan seni visual agar ianya dapat disesuaikan dengan kehendak Islam 
sekaligus mampu memainkan peranan yang aktif untuk memenuhi tuntutan masyarakat 
samada dari sudut jiwa, perasaan dan juga mental, maka dengan itu ianya dapat 
digunakg sebagai landasan kepada pendidikan dan bukannya yang merosakkan 
masyarakat. 
Keduanya ialah untuk menganalisa secara komparatif pandangan fuqaha’ untuk melihat 
al-dhawabit al-Shariyyah atau garis panduan tentang seni agar ianya mampu 
memberikan suatu alternatif baru di dalam dakwah dan penyebaran maklumat, di 
 ػ‌  
samping dapat mendalami maqasid al-Shariyah ataupun objictift syariat Islam di dalam 
permasalahan seni visual. 
Metodologi kajian ini adalah berlandaskan kajian perpustakaan dan juga kaedah analisis 
perbandingan. Melalui kaedah ini pendapat para ulamak dan sarjana Islam telah di 
analisa dengan teliti dan hasilnya pengkaji telah mendapati seni visual seperti lukisan, 
perfileman atau lakonan tidak haram di mana tiada suatu nas pun yang memutuskan 
tentang keharamannya secara qati al-thubut. Kajian ini juga mendapati yang diharamkan 
ialah sekiranya ianya mengandungi ciri-ciri penyembahan dan membesarkan  mahkluv. 
Manakala gambar bercetak yang tidak mempunyai bayang ianya adalah suatu yang 
mubah atau di haruskan. Manakala gambar photografi juga hukumnya mubah. 
Mengenai seni lakonan seperti teater dan filem, kajian ini mendapati bahawa ianya di 
haruskan dengan beberapa syarat. Sekiranaya ia melibatkan perempuan maka ianya 
mestilah tidak mempunyai unsur yang bercanggah dengan hukum Islam yang lain seperti 
membuka aurat dan pergaulan bebas. Dengan itu melalui kajian ini ini dapat 
memberikan suatu sumbagan baru kepada dunia akademik serta dapat memberikan 
panduan kepada persoalan seni yang seringkali di gunakan dengan cara bertentangan 
dengan kehendak Islam. Sesungguhnya seni sekiranya ianya dapat di manfaatkan maka 









Visual Arts as the medium of Dakwah from Islamic Perspective 
Abstract 
      Visual art is a form of artistic works that can be visualised by others in various form 
such acting in theater or film, drawing, curving, photoghraf and others. Under the 
situation of mind struggle which the whole world lives nowadays, the visual arts 
represent the most dangerous weapon ever known. The relationship between Islam and 
the art goes even further than the situation of the doctrinal clash about what is legal ( 
Halal ) and what is illegal ( Haram ) in art cases which goes into the area of the most 
necessary as the capacity of art to explain God’s calling upon spirits. 
 
       The objective of this research, firstly is to analyzing visual arts cases in order to be 
Islamic which plays a vital role in meeting the needs of the Islamic community; 
spiritually, psychologically and mentally, so the arts have become one of the educational 
means and not a means of wasting time and entertainment.  
Secondly is to analyzing the opinions of doctrines ( Comparing Study) to show the rules 
and jurisprudence in the visual arts’ case as one of the most necessary means to meet the 
people’s needs as an invitation and media with going deep in the legal goals concerning 
the visual arts. 
 
 ع‌  
      In this research, the researcher depended upon the comparing and analyzing program 
of doctrinal opinions and jurisprudence until we have reached the theme which says that 
the visual arts; such as photography and acting are not illegal arts in jurisprudence but 
there was no clear statement to be illegal, therefore, we have seen how jurisprudence has 
dealt with photography, and we ended that the statues which are built for making 
someone or something greater is illegal as the ancient and new writers agreed to that. 
More over, the photos which have no shadow, the plane pictures, are legal. We have also 
seen that photos are legal, but as for the art of acting in cinema and theatre, Islam didn’t 
give any absolute judgment of being legal or illegal but Islam has made some rules for 
them as Islam forbid women to appear in a way against the rules of Islam as it also 
forbid the mixing of men and women. 
Depending on this, it is very necessary to for Muslims artists to enter the different 
aspects of arts including the arts of this new era, such as; cinema and television as well 
as using them as the means of calling people and media as a film or a television series 















 َك َٕ َصائِم ٍُ َدِػٕيةٍّح ِيٍ َيُظٍٕر إِصلايي انفُ ُٕ ٌِ ُِ ان ًَ رئيّح ِ
 يهخـض انثحــج
‌ػّةاي‌ٍأاعاعةا‌ًتأرةاض‌اٌرةٟ‌ذٙةرُ‌ُ‌اٌفٕةٛ ‌ِْ٘ٝ‌ِعّٛػةح‌ُ اٌثظش٠حأٚ‌اٌفْٕٛ‌اٌّشئ١ح‌    ‌‌‌
‌اٌ ُّغةرخذِح‌ِاٌٛعةائظ‌ِ‌ػٍةٝ‌اخةرلاف‌ِاٌّؽغٛعةح‌ِاٌثظش٠ح‌ٌِرزٚلٙا‌ئٌٝ‌اٌشؤ٠ح‌ِذؽراض‌ُ‌فٕ١ح‌ٍ
واٌّغةشغ،‌عة١ّٕا،‌اٌشعةُ‌تاٌ١ةذ‌اٌّغةطػ‌ٚاٌىاس٠ىةاذ١ش،‌إٌؽةد،‌اٌرظةٛ٠ش‌‌اَٙةلةٟ‌ئٔراظ‌ِ
‌فِٟ‌ِظ ًَ ‌ؼاٌةِح‌اٌظِّ ةشاَع‌ِ‌اٌْفىةِشٞ‌اٌَّرةٟ‌٠َْشةُٙذَ٘ا‌اٌَؼةاٌَ ُ ‌ا٢ َْ ،‌فَةا َّْ‌ف‌.اٌفٛذٛغشافٟ‌ٚغ١ش٘ا
‌اٌفَُٕٛ َْ ‌اٌ ّْ َشئ١ِح‌َذُ َّ صِّ ًُ ‌أَْخطََش‌ِعلاَغ‌ٍ‌فِٟ‌اٌ ْٛ ُظِٛد،‌ َٚ َػٍ َٝ ‌َرٌَِه‌فَ َّ َغأٌَْح‌ُاٌِؼلاَلَةِح‌تَة١ْ َٓ ‌ْا٦ِْعة٥ََ‌ِ
َؼاٌَح‌َالاْشرِثَاِن‌اٌفِْم ِٟٙ،‌َؼَٛي‌ا ٌَْؽلاَِي‌ٚا ٌَْؽَشا َِ ‌فِٟ‌لََضا٠َا‌اٌفَ ِّٓ ،‌ٚذَةْذُخ ًُ ‌فِةٟ‌‌ٚا ٌْفَ ِّٓ ‌ذَرََعاٚص‌ُ
‌.‌ضَّ ُش َٚ ِسج‌ا ٌْمُْظ َٛ ٜ‌ٌِ َّ ا‌ٌٍفَ ِّٓ ‌ ِ ْٓ ‌لُْذَسٍج‌َػٍَ َٝ ‌ذَْثٍ١ِِغ‌َدْػ َٛ ج‌َالله‌ِئٌَٝ‌إٌُّفُٛط‌ِِٔطَاق‌‌ِاٌ
‌ذِّ َساعِح‌ُ٘ َٛ ‌ََٚ٘ذفَُٕا‌ ِ ٓ‌٘ز ِٖ‌اٌ‌‌‌‌
٠ٙذف‌٘زا ‌اٌثؽس‌دساعح ‌ٚذؽٍ١ً‌لضا٠ا ‌اٌفْٕٛ ‌اٌّشئ١ح ‌ؼرٝ‌ذىْٛ‌ئعلاِ١ح‌‌:أٔلا  
١اظاخ‌اٌّعرّغ‌ا٦علاِٟ‌سٚؼ١اً ‌ٚٔفغ١ا‌ًاٌطاتغ، ‌ٚذٍؼة‌دٚساً ‌سئ١غ١اً ‌فٟ‌ذٍث١ح ‌اؼر
فأطثؽد‌اٌفْٕٛ‌أؼذٜ‌اٌٛعائً‌اٌرشتٛ٠ح‌ٌٚ١غد‌‌،ػلاِ١ائٚػٍّ١اً‌ٚذشتٛ٠اً‌‌-ٚػمٍ١اً‌
 .ٚعائً‌ٌٙ ٍٛ‌ِٚفغذج‌وّا‌ظشٜ‌فٟ‌ػظشٔا‌اٌؽاظش
  ‌ظ 
لاعرث١اْ‌)ِدساعحٌ ‌ ُِ ماسَٔحٌ‌(٘زا ‌إٌّطٍك‌عرمَٛ ‌اٌثاؼصح‌ترؽٍ١ً‌اساء‌اٌفمٙاء‌فّٓ: حاَي ا  
وأؼذٜ‌أ٘ ُِّ ‌‌)فٓ‌اٌرّص١ً‌-فٓ‌اٌرظٛ٠ش(ْٛ‌اٌّشئ١ح‌لض١ِح ‌اٌفٕفٟ‌ػ١ح‌ا٤ؼىاَ‌اٌشش
 .ٚفك‌إٌّظٛس‌ا٦علاِٟ‌إٌاط‌ؼر١اظاخ‌ِا٦اٌٛعائ ًِ ‌اٌضشٚس٠ِح‌فٟ‌ذٍث١ِح‌
ٚأَٔرَٙعْد ‌اٌثاؼصحُ ‌فِٟ ‌تَؽصِٙا ‌٘زا ‌ِٕٙط ‌اٌّماسٔحُ ‌ٚاٌرؽٍ١ً ‌٤ساِء ‌اٌفمٙاِء ‌ٚا٤ؼىاَ‌‌‌‌‌
َغْد‌فُُٕٛٔا‌ً ُِ َؽشَّ ِح‌٠‌ُْٕٛ َْ ‌اٌ َّ شئ١حَ‌ ِ ْٓ ‌ذَظ ِٛ٠ٍش‌ٚذَ ِّ ص١ ًٍ ‌َي ‌ِْاٌششػ١ح،‌ؼرٝ‌خٍظٕا‌ئٌِٝ‌أَ َّْ ‌اٌفُ‌
َشَشػا‌ًتَ ًْ ‌ٌَ ُْ ‌٠َِشْد‌تُخُظِٛطَٙا‌َّٔض‌ٌ‌لَْطِؼٟ‌اٌصثُِٛخ‌تِرَؽِش٠ّّٙا،‌فشأ٠ٕا‌و١َف‌ذؼاِ ًَ ‌اٌشَّشُع‌
شَّ ِحٌ ‌تاذِّفَاق‌ِ ‌اٌمُذِاِء‌َِ َغ ‌فَ ِّٓ ‌اٌرَّظٛ٠ِش، ‌ٚا ْٔرٙ١َٕا ‌تأَ َّْ ‌اٌرَّّ اش١ ًَ ‌اٌ ُّ مَا َِ حَ ‌ٌٍرؼظ١ُِ ‌ ِ٘ َٟ ‌ ُِ ؽ‌َ
ٚاٌ ُّ ْؽَذش١ِ َٓ ، ‌ٚأ َّْ ‌اٌظَّ َٛس ‌اٌَّرِٟ ‌ٌ١ظ ‌ٌَٙا ‌ِظ ًٌ ، ‌أٞ ‌اٌ ُّغطؽِح، ‌ ِ٘ َٟ ‌اٌّثاؼح،ُ ‌ٚسأ٠ٕا ‌أَ َّْ ‌
اٌظَّ َٛس ‌اٌفٛذٛغشاف١حَ ‌ ُِ ثَاؼح،ٌ ‌أَ َِّ ا ‌فَ ُّٓ ‌اٌرّّص١ ًِ ‌ ِ ْٓ ‌ِع١ّٕا ‌ٚ َِغشغ‌ٍ ‌فا َّْ ‌ا٦ِعلا ََ ‌ٌَ ُْ ‌٠َؽُى ُْ ‌
ش‌ِ ‌اٌّطٍك‌ِ، ‌تَ ًْ ‌َٚضَغ ‌َض َٛ اتظ‌َ ‌ٌَُٙ َّ ا،‌ظتاؼِح ‌اٌّطٍمِح، ‌أٚ ‌تاٌؽػٍَٝ ‌َ٘ز٠ٓ‌ِ ‌اٌفٕ١ٓ‌ِ ‌تا٦
فََٕٙٝ‌َػ ْٓ ‌ظُٙ ِٛس‌إٌِّغاِء ‌تشىً‌ٍ ‌٠َُخاٌُف‌َشِش٠ؼحَ ‌ا٦علاَ‌ِ، ‌َو َّ ا ‌ََٔٙٝ ‌َػ ْٓ ‌اخرلاِط ‌اٌِشظاي‌
 .تإٌغاء‌ِ
ِخ‌ٚػٍةة َٝ ‌رٌَةةه‌ف١عةةُة‌اٌرأو١ةةَذ‌ػٍَةةٝ‌ُٚظةةِٛب‌الرؽةةاَ‌‌ِاٌّثةةذػ١ َٓ ‌ا٦عةةلاِ١١ َٓ ‌ٌٍّعةةالا‌‌‌‌
اٌّخرٍفِح‌ٌٍفُُْٕٛ‌ِ‌ت َّ ا‌فِٟ‌رٌَه‌اٌّعالاِخ‌اٌرٟ‌ذَ َُّ ‌اعرؽذاشُٙا‌فةٟ‌٘ةَزا‌اٌَؼظةش‌‌ِِصة ًُ ‌اٌغِّ ة١ّٕا‌
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ُ)انبحثمىضىعُانتعريفُب(:ُالأول ُُانبــــــــــــاب ُ              
ُ:ُــــــــــــــــــــــــــــــدتمهيـــــــ
 حت ذ رتتر   وباهت م متا اتلب باحضتج باحضتج   مشتة    فتٍ اتلب با ظت   عرػتا باحثصخت      
جهذ بلإضتتاربوٍ باتتؤخَهٍ باىحتثواٍ وبامتبامتجهذ  ى  وا   فتٍ باحضتج   باتلٌ بضتته مت   بامتجهذ  
 ع تً تتت  بتثلإؽ َ   باحثصخت   قثمتا   باع مُت   بامجهزُت  أختتث   واتضاُت   باىطت ٍ باتض ُ تٍ
فتتٍ  ث اتتى معتتروم  تم  تت وبا اهُتت   با غىَتت  وبامعتتثر    ربر  وبات تت ُر  وباط  تت بات طتتُر وباضتت َج  
ضخجتث اتلب بؤضت ى  ا حضتج  عتا تُ ُت  باتىطت  ا جتتثوذ  بامحتغتثب  متا ب  بلاتثدَمُ   با خبضث  
وتتت  باطتج  باجحىَت   باتض ُت  وباماثخِت  بتُا  اخبل  باع متثل  وبا اهتثل  َِتث  بااترا   باةترَ  
  ومث رتره  باط ف  بمث َتع   بمىػى   با ا  وبرتهثدب  ع متثل  بامتلبا  ببخبعت   باشرَ   
تتى    ِ  بلإعت َ   وتتت        ِ با جتى متا تتت   ات  با تا  أخبل اواخبل  باع متثل  بامعثطترَا و
 وبااتُ   باضاتثو   هتث ِشتر  متا لا َا   ا  مة  َ   اع َمُ     بدوب ث اٍهفروع  بزمُع   ى  بامروُ   با ج
" بامروُت   با جتى  "بضخجتث اتلب واتٍ ص ود  باحضج  باتٍ تؼتمجهث ص د  ح ذ   بلإض َ   وتعثاُ   
   مزطتتتتم باغُتتتتر     وباظتتتتىخ  بامزطتتتتم   باتمثحُتتتت  : وَشتتتتم   باتظتتتتىَر   فتتتتا   ِ  وتتؼتتتتما
 أامُتت  حتت  وػتتضا .  غربفٍ وباةثخَةتتثتُر  وفتتا باتمخُتت  با ىتتتى وباتظتتىَر  بثاُتت  تثارضتت  
تجثواا  دخبضتُا  ضتثباتُا  قرَحت ن ِىعتث نمتث م  تا  ا ح ذ وم   فُ   باحضج  تجثواهث اهلب بامىػى  و






وصُتتثب فتتٍ باج تتىش  باحشتترَ   بن تتتؤحُرمتتا غُراتتث متتا با جتتى   ب با جتتى  بامروُتت   بتختتر 
بلإِطث   تىِهث ترتس ع ً صثض  باحظر ا ي مت اُهث  واهلب فهٍ تطته   ا تتثحُر ع تً 
بامت اتتٍ فتتٍ متتث تضم تت  متتا بفةتتثخ وتىرُتت   واةتتا باشتتعى  بلإضتت َمُ  صتتتً بلا  اتت  
  باماثطت  باشترعُ  تطتته   با جتى  بامروُت  تتؤدوب  ووضتثو  دعىَت  تمتث َجحغتٍ وفت
بلإض َمُ   وراك لا  بامهتظُا بثا جى  ما خرتث  با تا ات  َعتىب باماثطت  بلإضت َمُ  
ما با تا  فهت  بعُت َا عتا بلاصةتث  باشترعُ  وات  َثلاتلوب با تا بضت وده بلإضت َمُ  بت  
بضتتتىخدوب با تتا متتا بامزتمعتتث  باغربُتت  بمتتث فُتت  متتا بلا َقُتتث  وؽحتتث  بعُتت ه عتتا 
ُ  وتضمتت  بابتتثبع باغربتتٍ واتت  َت ةتتروب  بتتتثحُر اتتله با جتتى  ع تتً مزتمعثتجتتث بلاضتت َم
بامزتمع بلإض َمٍ بر بِ  لا تضم  بلا َقُث  بامط مُا وا  ترتس ع ً خضثا  اثدف  ب  
تث  أ ا هُ  وم ط ه  الب ما ره  بمث ما بازه  باخثُِ  بلات ف باع متثل متا خرتث  بات َا 
بوهت  ِضتى مىػتى  با جتى  ع تً ب  اتله فُمث بُجه  مث بُا متتسمتُا ومتشت دَا فتٍ اخ
با جتتى  صتترب  لا رتت ب  فُتت  وباتتحعغ بلالاتتر بلاتتل َتت خش با جتتى  متتا ِثصُتت  مجثفعهتتث 
لاضته بمهث فٍ ِشر با عىه بلاض َمُ  واةتجه  اُطتىب متهظظتُا فتٍ با تا فؤطتحضا 
اجثك فزىب مث بُا خرث  با َا وخرث  با ا  ومتا اتلب َزت  ب  تةتى  ع َقت  متث بتُا 
 .ا ومث بُا با جث  بامط  خرث  با َ
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با عـتـىب  ااتً  ات فجث[ :وفٍ الب باطُثق  َاى  باشُخ  ببزار ٌُّ أصم  باشربثطٍ           
باةترَ    اَمثِتثن  با َا  بامثر  بىضُ   با اِّ باظثع   وتستُ   با اذ باط ُ   بج ضث  بات َا  
اه م  باعاُت ب   اتاُث فٍ مجتظف  بابرَ  بؤِ  ارب ت َا  خر  با اِّ  وت جا  خر  با ِّ َا  ب
] باظضُض  وبا اِّ باط ُ  
1
 .
تبتتىخ با جتتى  بامروُتتت  اتت ي باغتتر  ماثخِتتت  بمتتث اتتٍ ع ُتتت  فتتٍ باتتح َد بلإضتتت َمُ   
وتثحُراثع ً عاى  بامط مُا وضت ىته  وراتك لا  باغتر  مجتل داتىخ لا تا َر تسو  
ُا فتٍ لات َم ورت ب  بُتجه  ع تً با جتى  وتُ ُت  بضتته بمهث امظتثاضه  بُجمتث بامطت م
صى  مىػى  با ا بُا متسما ومتبرم  وبُا معت   وبُا محتُش عت  بلاؽت َق وات  
 .َت ةرو بثامُ  اله با جى  وتُ ُ  بضته بمهث تىضثو  اه م  بلاض َ  وبامط مُا
مضثخب  با اِّ ومعثدبت  ما قحت  بامتتسمتُا  وبامتشت دَا   وباج تر  ا  جتى   متا وراك بطح  
  م ثض اث فاؾ  دو  باج تر  ااتً دوخ اتث با ع  تث  فُمتث اتى ؽ تىِّ  وفت  أفةتثخ  و تروؽ  زبوَ
اثمت ن فتٍ لا مت  باعاُت ب   واع َمُت ن  دعىَت ن  وضتثو  اوقُىد  وألا َقُتث  اضت َمُ  بطتحض  
 .بلإض َمُ  و تطثا  بشة  فعث  فٍ ِشر  تعثاُ   وألا َقُث  وقُ   بلإض َ  
                                                 




متا بامتت َجُا  أدي  تخُتر   ا  تسما  [ : هظىص َئت  باارػثوٌ ع ً أِ وفٍ الب با     
با ا صتً ع ً با َا   ؤ  ت  مضثخب  ا غرَتسب بلإِطتثُِ  باتتٍ تج زتر ارب لاقتا  ااً تمرد  
.] ..ماثوم  ومضثخب  
2
 .
با عىب  بلإض َمُ   فٍ صثر  ااتً بامسَت  متا باتىع  ٍ وباتةثمت   [: تمث وأت  باارػثوٌ     
وبلاضتت ثدب  . بازه  بامطتمرُّ با بو  فٍ مزث  با ه   وبلإحربل  با ةرٌ: وأعجٍ بثاىع  ٍ ... ..
متا باتزتثخ  بامرَترب  باتتٍ لاثػتتهث  وقت  َاتى  قثوت  اتلب أمتر  م ترو  مجت  أو تضظتُ  
ااتً واِمث باضاُا   باتٍ لا متربل  فُهتث  أ  خرتث  بات عىب  بلإضت َمُ  قت  ب ضتت  خ رىب . صثط  
رثِحُت   ولا َفتث   هظتُ   بضتتج    باةخُتر  متا رهت ا   وأػتثعا  باةخُتر  متا  معثخك  
 .وقت ه   و ررفته  عا بات ةُر  باهثدئ وبلاِ عث  بامتس  
باتىض  بمهت ف  ببضثاُ  ق َمهث وص َخهث ا ىطى  ااً عحتثدب  ِ   : وأعجٍ بثاتةثم         
فثات عثب  ااتً .... فتٍ بامزتثلا  باج طتُ   وبلإع َمُت  وبا جُت   وبضت ثدب  ما تزثخ  باعظر  
بلإض َ   فٍ عظر ِث ا  َعبتىب با جتى  صاهتث فتٍ باتتؤحُر  وباتىرُت   وات  َةىِتىب رتثدَا  فتٍ 
صم  عاُ  ته  وت مثته  ع ً متا  با جى   وبِدب   واع ذ باةخُرَا  ما با عثب  بامطت مُا  قت  
 جتى   وأطتضثب هث امتث تجؼتش  بت  با جتى  بامعثطترب  متا دعتثخب  وم زتى  ضتثل  خأَ هت  فتٍ با
وبضتتتهتثخ  واحتتثخب  وػتت َ   واعتت ذ باُتتؤش  قتت  أطتتث  باتتحعغ  بِلاتتر  ِ تتربن اتتروبد  اتتله 
باحؼتتثوع  واقحتتث  بازمهتتىخ  ع ُهتتث وررَتت  وخبل  اتتث  وباتتحعغ  بِلاتتر  خأي أ  با جتتى  دبل  
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ث الا بثاحعت  عجهتث  وماثؽعت هتث  وفترع  صظتثخ  ع تً روَت  وبُ    وأبِ  لا ِزثب متا  ترا
صتتتً لا َت ىحتتىب بهتتلب بامتتىخد   وِطتت  ٍ أو تجثضتتً أ  اتتله بباتتىب  تبتت  ع ُتت  متتا باجثفتتلب   
 وتىبره  فٍ باشثخ   وبامةت   وتتظ ي ا  
 
 
بلإربعت  وتىبر  أبجثله  فٍ بام بخش  وبازثمعتث   وفتٍ  ع ً ط ضث  بامز َ  وبازربو  
 .وبات  سَى  
ا  تةثم  أدوب  با عىب  بلإض َمُ  فٍ باعظر  باض َج  لا َت ُّ الا بتبىَع  اله            
با جى   وبِدب   وتبهُراث فٍ َجثبُع  بااُ   بلإض َمُ  باعرَا   واعبثو هث مث تطتضا  ما 






دخبض  وتض ُ  قؼثَث با جى  بامروُ  صتً تةى  اض َمُ  بابثبع  : َه م الب باحضج 
 -وت ع  دوخبن خوُطُثن فٍ ت حُ  بصتُثرث  بامزتمع بلإض َمٍ خوصُثن وِ طُثن وعا ُثن 
واُطا وضثو  اهى  فؤطحضا با جى  أص ي باىضثو  باتربىَ   ع َمُثاوع مُثن وتربىَثن 
 .وم ط ب تمث رري فٍ عظرِث باضثػر
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لاضتحُث  ببصةث  )د خبض   م  اثخِ   (فما الب بامجب   ضتاى  باحثصخ  بتض ُ  بخبل با اهثل 
تؤص ي أا ِّ باىضثو   )فا باتمخُ  -فا باتظىَر(ى  بامروُ  فٍ قؼُ  با جباشرعُ  






بعتمتت   باحثصختت  بامتتجهذ باتتتثخَهٍ فتتٍ مرص تت  رمتتع بامع ىمتتث  ا ؽتتثخ باج تترٌ  
  وبامجهذ باىطت ٍ باتض ُ تٍ وؽرَاتتٍ بلاضتتاربل وبلاضتتجتثد فتٍ مرص ت  تض ُت  ببعمتث 
 .وبمث َضا  أا بم باحضج. وبامجهذ باماثخ  فٍ بضتهربد باجتثوذ
باحثصخ   تت  با ا  فٍ مهت ف  باملبا  اتاف  ع ً ت ِّ رسوُت  وع تً اخبل  ار خبرعا  
باع مثل وأدات ه   وتاى  بت وَجهث وتجثقش  بع  راك ببدا   وتررُش  متثَبمنا  ااُت  باا ت  متا 
ت ة  بِخبل ومث ع ُجث بع  راتك الا ابت بل خأَجتث بامتىبػتع وباتتررُش  بتُا بلاقتىب  بامهت  ت  
 َا ااً قىب  ببدا   وبزثِت  اتلب وربك ِربرتع  أمهتث  تتت  باضت َج  اجهترَذ متثِاف  مطتج
ع ُت  وِطتشته  بت  متا ببصثدَتج  اجحتُا  مات بخ  قىتهتث ومت ي امةتث   بلاصتزتثد بهتث  وبجتثل  
متا تتت  ببصةث  ع ُهث؛ ت ُّ راك فؼ َن عتا مربرعتجتث ق طتمثن متا باةتت  باض َخت  وغُر اتث 
تتى  با تا بزمُتع فروعت  أدوبب اع َمُت  َمةتا متا لا َاهتث ِشتر باضاتثو  وبلإعت َ  با تا  
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ا حضتج  عتا تُ ُت     تمتث اتى معتروم  فتٍ با خبضتث  بلاتثدَمُت  " .وبااُ  وتعثاُ  بلإض َ  
تمث وأِذ  متع باتىط  ا جتثوذ  بامحتغثب  ما بضخجث الب بؤض ى  باتض ُ  وباماثخِ  بُا  بِخبل   
مثتا    ِلتر  فٍ باهىبمش  تررم  نمىرسب ناة  م  تا  ِتلتر أضتم   واتى متا غُتر مشتثاُر  ت ِّ 
 . باظضثب  وباع مثل اُةى  بااثخئ ع ً بظُرب مج 
 : وأرتر باةُ ُ  باتٍ ح  بىبضبتهث رمع مع ىمث  باحضج
ثدخ  ت تت ذ رمتتع  مع ىمتتث  باحضتتج  عتتا ؽرَتت   دخبضتت  مةتحُتت  امظتت:  رمتتع  بامع ىمتتث  : أولان 
 :أضثضُ  ومظثدخ  حثِىَ  ختحا وفاثن اتط ط  باضروم بلابز َ  فٍ با غ  باعربُ 
 :تشممُانمصادر  ُالأساسية ُ - أ
 .باارا  باةرَ  وت طُر  ه  وأصةثم    
  تتت  با ات  بامتثاةٍ  تت  با ا  باضج تٍ  با ا   تت  أطى    تت  باض َج  وع ىم    
 .  فا  اغُر  باملبا  ببخبع  تتو    باضجح ٍتت  با ا  تت  با ا  باشثفعٍ
 .تت  بامظب ضث  وبا غ  وباتثخَخ  وباتربر   
 .تت  عثم   وص َخ   فٍ باشرَع   
 .تت  با جى   
 .ع َ لإتت  ب 
ُ:تشممُانمصادرُانثانىية ُ-ُب
 .  مىضىعث  فاُ   مز َ بضىث ع مُ  
 31 
 .بلاِترِا  ىبقع وماثلا  عحر ط ضث   حة  بامع ىمثتُ   م 
 .مىقع  رىر  عحر  بلاِترِا    
تث   أو  مظ خ اتى بااترا  باع تُ   اتلب باةتتث  بامجُتر باتلٌ تثِتا ب جتثه  وأِطتثق          
باربضه  فٍ راا باحثصخ  اٍ باحثعج ع ً اله بااربلب فٍ  تُ ُت  تضرَتر اتله بامع ىمتث  
   اشترَف  وتتت  بات طتُر  َِتث  بااتراَث  بااـــــتـرا   باةترَ   متا بامظتضف  بابع  تض ُ  
بامضةمث  بمث وخد  ر تر  ه  بهظتىص  با تاِّ وبازمتث  و أِتىب   با جتى   بامروُت  متا تظتىَر  
 .وتشةُ  وتمخُ  
تض ُتت  اخبل  وأصةتتث   با اهتتثل  بااتت بمً بتجتتثو  ت طتتُربت ه  وأصةتتثم  ه  با اهُتت  بمتتث : حثُِتتثن      
 .طثن فاُّ باتظىَر  َهضُّ با اذ وبازمث  لاظى
تض ُ  أخبل  ع مثل  باعظر  باض َج  وفتثوبا  ما لات َ  تض ُت  ت طتُرا  امىػتى   با تاِّ     
مىبقتع  تحة  بامع ىمثتُت   وباشرَع  ب خبض  راك  ما لا َ  تت  و ماتثلا  ع تً طت ضث  
 ).بلإِترِا  (
  عتت َ  لإب باتتتٍ تهتتضُّ  باع مُتت   باحضتتىث   خبل  آبتت لاتتل  بوب  با تتا   تتت  ت   ودخبضتت   تض ُتت      
ومت ي  ب   بلا هث فٍ صُثتجث بامعثطروت   فٍ بامزتمعث   با جى   امُ  أم ي  احُث   ؛وباماثلا  
متا    امُتأ اهتث دبب  أ تؤتخر   هث فٍ باج تىش  وترضُه      مع ىم ٌِّ أ بع َمُثن فٍ ِشر   با ا   تثحُر  
 .اثغُر  
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  فتٍ با تترب ضت َمُ لإفتٍ بت َد بات و  ب ود باحضتج ا  جتى  بامروُت  رغربفُتثن ت  تض َ  ص ُُُُ
صةث  باشترعُ  ب  مىػىعُثن بمث َهض بض َ  وصتً وقتجث بارباالإباسمُج  مث بُا ط خ ب
ومتتث وخد ر تتره فتتٍ اتتلب   )باتظتتىَر وباتمخُتت (باتتتٍ وخد  فتتٍ بِتتىب  با جتتى  بامروُتت 
  باجحىَت     صثدَتج بامطتج ب فتٍ باطتجبَ  وببامىػتى  متا ضتىخ قراُِت  فتٍ باةتتث  باةتر
 .ع مثل وخرث  با َا ضثباث وصثاُثن صةث  با اهثل وباأو
) ط ً ِ ع ُ  وضت  (ضى  مضم  صةثمهث فٍ عه  بار  أما با جى  وخد  ِىب   أاجثاك     
ِتىب  متتا أواجتثك ) " باجضتتا(فتتا باتظتىَر وباتشتةُ  " تىِهتث فجتى  ق َمتت  بامجشتؤ مخت  
" صةثمهتتث مختت  أوبرتهتت  با اهتتثل فتتٍ  ؛ص َختت  بامجشتتؤ اتت  تةتتا فتتٍ عهتت  بارضتتى با جتتى  
 ."سَى  وباتمخُ  ما ضُجمث ومطرس وت    رُتثتوخضى  باةثخ  باتظىَر با ىتىغربفٍ
ٍ ضت َمُ  وعجثطتراث وباىضتثو  باتتلإامثاُ  با عىب ب ثن تمث تجثواا ص ود بضخجث تىػُض    
 متا  ض َمٍ وصةم  امث ات لإع َ  بلإث تجثواجث مىػى  ب  تمتعتم  ع ُهث ما با جى  بامروُ 
غ ت  بِتىب  أعت َ  ع تً لإلاعتمتثد وضتثو  ب وراتك طت   وحُات  بمىػتى  با جتى  بازمُ ت 
صةت  با جتى  بازمُ ت  وصةت    دخبضتت ر  تتئح  وباتتٍ امُتت  تتؤدبب دعىَت  اثمت بو   با جتى 
بتُا    ع َمُتلإب بححث  با زتىمطت اُت ومث  بلإع َ  وبُث  دوخه فٍ ِشتر بات عىب بلإضت َمُ 
 . ض َمُلإع َ  باغربٍ وبا و  بلإب
ُمجتمعُانبحثُ-أ
 : ِىب  با جى  بامروُ  واٍأبضخجث الب اٍ مزتمع      
 .)  تثخَةثتىخض  َ وٌ   ِضا   تظىَر فىتىغربفٍخ(فا باتظىَر 
 51 
 .)مضبث  فؼثوُ   )  ثزت( باربوٍ  ضُجمث(مخُ  تفا با 
ُعيهةُانبحثُ-ب
فتتا باتظتتىَر وفتتا (مروُتت  ِتتىب  با جتتى  باأمتتا  عُجتتث فتتٍ باحضتتج   ا باحثصختتتجثواتت    
 .)باتمخُ 
ِىب  با جى  بازمُ ت  أضتُعث  ت  ب  صخثِىب  با جى  اع   ق خب باحأبضتحع   بثقٍ  وق       




دلاىا  فٍ  ت  مزتث   صتتً لا َةتثد  َه تى ط    الب بامىػى   بضُثب  باجثش  بامتجىع  و 
  فثاج رَتتث  باض َختت   ألاتتل  ثب  باع َتت ب  بامتجىعتت  متتا با تتا  مزتتث  متتا مزتتثلا  باضُتت
 .  وباىبا  فجُ  بفةثخ وت   ٍل  عا ؽرَ   با ا  تا   باضؼثخب  وب
  باتثخَهُت     فحعؼ  ته   تتت  فُت  متا باجثصُت  حتثصخُا وباةتثتحُا فتٍ اتلب بامحضتج  ق ت   با  
  وبعؼ  ته    تىذ ه  ه  بضخ  بضخثن مزردبن عتا بات َاوبعؼ    وبعؼ  ه  دخض   دخبض ن رسوُ ن 
 . َمُ  فٍ بعغ  ر  سوُث  با جى  خأ  ٌ باشرَع  بلإض
تمضتتُض  بِخبل  فتتٍ بامطتتثو  باتتتٍ بلا  ت   تتف  فُهتتث  وراتتك  بعتت  رمع  هتتث متتا مىبؽج هتتث   
 . ثمجه بامت رق  وبلاتُثخ  ببخرش  
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اب بل  اخأل با اهثل واعبثل  باضة   فٍ بامطثو  بامطتز ب    باتتٍ ات  ت ح ض  تج  عجت  با اهتثل    
 .ببق مُا  وا  َحضخ هث باع مثل  بامعثطرو  بضخثن مطت ُؼثن 
َ ع   با ا اغ ن مىص بن تهثؽ  باشعى  باغربُ  ا تعرَتف  ببحُعت  بلإضت َ   وبامطت مُا    
امتث ات  ببحتر باحتثا  فتٍ  اجشتر باتعتثاُ  بلإضت َمُ  واع َمُت  َت وبضتته بم  تتؤدبب دعى
 .بامطتاح  تىِهث تعتم  ع ً صثضتٍ باحظر وباطمع
باعمت  ع تً اَزتثد  فتا  َضمت  ضتمث  وألا َقُتث  اضت َمُ  تطت َس فجت  ٍ اع َمت  ٍ ػت ذ   
 .بلإض َ   أع بل   باهزم  با جُ  بلإع َمُ  باتٍ َىبرههث باُى  بلإض َ  وبامط مُا ما




بعت  بؽت َ  باحثصخت  ع تً مزمىعت  تحُترب متا بلابضتثث باتتٍ تاتتر  متا مىػتى          
و باتً بارقعت  أ   باً عجىب  بضخهث بظت  اُّ م  لا تىر  دخبض  صاُاُ  ت   ؛بضخهث ور   باحثصخ 
باتتٍ  با خبضتث   بعتغ     تطتز   أباحثصخ  تز  ما باؼروخٌ    أ   لا  اتٍ تةت  بهث باحضخُ  با
مىػتى  باتلٌ وقعا تضا َ اث وباتٍ لاثػا بشة  غُر محث ر بو م َمتص باتً فةترب با
 .تجثواتهث اله با خبض 
ُ:اندراسةُالأونىُُ-1
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قدر ُمدمُانُانمددنىلُانرمد لُنتصدىيرُانحيدىا ُلدنُانسدمُالسد من "واٍ تضتا عجتىب  
انقددر ُانمددامهُانهجددرلُانددىُانقددر ُوُمددمُُانعاشددرُانددىُانقددر ُانثانددثُعشددرُانمددي دل
باتً مز تص ت ُت   مزُت  عحت  ِ باطتثمربوٍ :باحثصتجبؽروصت  تات   بهتث  "انتاسعُانهجرل
واتٍ رتسل متا متب حتث  ُِت  دخرت  بات تتىخبه فتٍ ف طت    رثمعت  بغت بد/ با جتى  بازمُ ت 
 .بارض 
ا ةشتف عتا  باه ُ  ارض  طىخب باضُىب  فٍ با ا بلاض َمٍ ضتثعُثن تجثو  باحثصج با وبفع 
 .بام اى  بارمسٌ ات ك باظىخ وف  ضمث   ة ُ  معُج 
عترع باحثصتج فتٍ اتله با خبضت  طتىخب باةتثوا باضتٍ فتٍ با تا بلاوخبتٍ ماثخِت  بتثا ا 
ضت َمُ  فتٍ تظتىَر روب  بلاخوبس ومجهتث باضُتىب  وات  َاتتر  فتٍ لإضت َمٍ وبارإَتث بلإب
ا  و  واى َتض ث عا با جى  باشرقُ  عمىمثن  طى  فٍ راكبب باً بازىبِ  با  ط ُ  وبال
ضت ى  باتلب ب ذ ا "  :أٌ باحثصتجوصطت  خ  َعبتٍ اىَت  وبػتض  ا  تا بلاضت َمٍ مب اتثن 
و أباشرقٍ باممعا فٍ باا   َمةا بدخبر  ػما با ةر بابىؽمٍ بالٌ َعتم  تا َص رمتثد 
  ِذتأباح بوُ  بالٌ َررع باً با َثِث  باطثمُ  باتٍ ما بامضتم   قىب بو ِحث  ا ي بأ صُىب 
صتتً مظتر وباشتمث   -وب  -فتٍ  تح  بازسَترب باعربُت  وباتلٌ بمتت  صتتً بضُترب  أقت  بت 
خرتتث  فةتترب عحتتثدب بابتتىؽ  رمتتثدبن  تتث  بو ابلافرَاتتٍ لاتت َ   تتح  رسَتترب ضتتُجثل وَمةتتا 
فتحعغ بطتضث  باعاثوت  َترو   .مشترقُ طتى  أمثل باً و ِزم  فٍ باطذ أو  زرب أصُىبِثن 




                               " انمرئددنُلددنُانمبدداب ُانديهيددةُ ُا  ُنهمىضددىعانسهيددةُ ُانصددياتا  ُ" واتتٍ تضتتا عجتتىب  
/ رثمع  بغ بد/ باً مز ص ت ُ  با جى  بازمُ    ع ٍ مىاً باطُ  باحثصج   بهثتا     أؽروص  
 -متب حتتث  ُِتت   تتهثدب باتت تتىخبه فتتٍ ف طتت   با جتتى  باطتتمعُ  وبامروُتت  واتتٍ رتتسل متتا
 .فثخش مه ٌ ع ىب . د. .أ: ا ــربم ت  سَى 
باتتٍ باشتة ُ  وبا ةرَت  باتتٍ رتثل  بهتث بامىػتىعث  با َجُت   ض َث بات باحضج   تؼما      
ع تً    معررتثن ُجمث وبات  سَتى ىخٌ فتٍ باط  تِا ا عا ؽرَ  بضتخمثخ ق خب  باتعحُتر باظ  ت
فهجتثك  عىبمت  تعتىد متا صُتج باطتُبرب با ةرَت  فتٍ ببدبل باتً عت ب  ببمتىخت تك  ذ ت   ِّ أ
 .بخب طُثغ  فجُ  دو  بلاري  بامررعُث  باطُثضُ  وبلارتمثعُ  وبا ةرَ  باتٍ تض د ط  
اظتُثغ  بامىػتىعث  با َجُت  فتٍ  وبا لااُت   بازمثاُت  بااتُ  تشتف  با خبضت   تلاك تحجا    
وتلاك ؽحُع  باعجثطر با با  باتٍ تظ خ  فتٍ ِ ت  باظتُثغ   باطُجمث وبات  سَى  صظربن 
 . با جُ  ات ك بامىػىعث 
 :فا  تجثو  باحثصج فٍ اله با خبض     
فٍ الب بامىػى  عا بااُمت  با لااُت   دلاا  باظىخب بُا باتعُُا وباتؼمُا ت  باض َج -1
وباتعحُرَ  ا ظىخب بامتضر ت  وؽترق تؼتمُا بامعجتً تضتا عجثطتر باشتة  فتٍ باطتُجمث 
وبات  سَتى  باتتٍ تتجتى  متث بتُا باظتىخب وباظتى  و تلاك متث تضتىَت  اتله باعجثطتر متا 
 . رو غُر محثأ ِتثد بامعجً بالٌ ق  َةى  محث ربن اطغر اهث باا خب ع ً صم  وأرسبل أ
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تتم هتر بامىػتىعث  با َجُت     أرمثاُث  باظىخب باممخ ت  ا مىػتىعث  با َجُت  بعت   -2
فتتٍ باظتتىخب بامتضر تت   َجتتتذ عتتا اتتلب بات ثعتت   ت ثعتت  بتتُا بااتتُ  وباتتج   بازمثاُتت  اةتت  
فزمثاُت  بارمتىز وبام تثاُ  با َجُت  ومتث فُهتث متا مطتتىَث  لاُثاُت  تت ثعت  متع   باىضتبُا




 )ٌفٓ ٚاٌجّبي ٚاٌذػٛح ٚالإػلاَاِفَٙٛ :( ثبٟٔاٌجبة اٌ
 :اٌزّٙ١ـــــــــــــــذ
رلؼٕخ ٘زح  حٌظٟ ٚسدص ـٟ عٕٛح ِْ  ِ رخٌّقطٍلخص ِ ٘ٛ حٌظعش٠ؿ ُ ح حٌزخد ِِمقذ٠شُ ٘ز       
 ٛ ِْ  ُِٕ ٌفُ أِعٕٝ  رـِزظذثش ًً ٙخ رخٌظفق١ ًِ  ِز١ٌٕٕ )الإػلا َُٚ اٌذػٛحُ  – اٌفٕٛ ُْ اٌّشئ١خُ ( 7ٟٚ٘
، ٚطعش٠فخً ٌٍذعِٛس ٚحلإعلا َِ ، ِٚٓ رعِذ٘خ ٔظلذُع عٓ حٌـّخِي ٚحٌف ِّٓ ِٛمل١ َٓ حٌّشث١شَ  ِ
ٌخذِِش حٌمن١ِش حلإٔغخٔ١ِش، ِٚخ  ٘خٚطغخ١ش ِ حٌّقطٍلخص ِ ٘ز ِٖ ِذٜ حٌظشحرو حٌّٛمٛعٟ ر١  َٓ
 .َكٍّظٗ ُحٌشعخٌش ُحلإعلاِ١ش ُ ِ ٓ ِزخدة ٍعخِ١ش ٍ
ِٚخ طٙذُؾ حٌ١ ِٗ، ِٚذٜ حلأـخدِس ِ ِٕٙخ ـؤٌفٕٛ ُْ حٌّشث١شُ ِٚخ كٛطٙخ ِٓ ِفخ٘١ َُ عخٍِش،     
 .ٚطغخ١ش٘خ اعلاِ١خ ًٌٍؼمخـِش حلإعلاِ١ش ِ، ِٚخ ؿخءص ر ِٗ  ِ ٓ ِفخ٘١ َُ أغخٔ١ش ٍعخٌ١ش ٍ
ـؤٌفٕٛ ُْ حٌّشث١شُ أٚ حٌظقٛ٠ش٠ش ٚعخث ًٌ ِئػشسٌ ـٟ حٌّـظِّع حلإعلاِٟ ٚحٌّـظّعخِص     
عِٛس حلإعلاِ١ِش اٌٝ رم١ِش أسؿخِء حلأخشٜ، وزٌِه ٌٙخ ح٢ػُش حلأعظ ُ ـٟ طٛف١ ًِ ِفخ٘١ َُ حٌذ
حٌّعّٛسِس، ِٚلخسرش حٌّفخ٘١ َُ حٌٙذحِشَ َِ ِمّذ ُو ًَّ ِخ ُ٘ َٛ ٠َ ُّضُّ ٌلإعلا َِ ٚحٌّغٍّ١ َٓ  ِ ٓ فٍٍش؛ 
ٚرخٌظخٌٟ أفزلِض حٌفٕٛ ُْ حٌّشث١شُ ٚؿٙخً  ِ ٓ أٚؿ ِٗ حٌٕؾخِه حٌذعٛٞ حٌظٟ ٠ّخسعُٗ حلإعلا َُ 
ٌٕ١ّشِس حٌظٟ ؿخَء رٙخ حٌمشآ ُْ حٌىش٠ ُ ، ٚحٌغّٕشُ حٌٕزٛ٠ش ُحلإعلاِ ُٟ  ِ ٓ َٔؾِش حلأـىخِس ٚحٌّفخ٘١ َُ ح
حٌؾش٠فش،ُ امخـشً اٌٝ أَّٔٙ خ ٚع١ٍشٌ  ِ ٓ ٚعخث ًِ حٌظؼم١ِؿ حلإعلاِٟ، رظعٍ١ ُِ حٌـَّٙٛس  ِ ٓ حٌعخ ِّ ِش 
ٚ ِ ٓ ٘زح حٌّٕطٍِك ِ ٚملٕخ دَٚس . رِ َّ خ ٠ُزقُشُُ٘ رؤِِٛس د٠ِٕ ِٗ ِ َ ُٚدٔ١خُُ٘ عٍٝ لَذِس حٌطّخلش ِ
طلٍُّٗ  ِ ٓ  َِ َنخ ِ ١ َٓ  ِٟ٘ كم١مشُ حٌز١خ ِْ ٚحٌظزٍ١ِػ ٌٙزح حٌذ٠ ِٓ أفٛلاً ٚأسوخٔخ ً حٌذعِٛس ٚ َِ خ
 .ٚحٌلُغ عٍ١ٗ ٚحٌظشؼ١ُذ ـ١ٗ
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 رؼش٠ف ِظطٍحبد ػٕٛاْ اٌجحث: اٌفظً الأٚي
 رؼش٠ف اٌفْٕٛ اٌّشئ١ٗ ٌغخ ٚاططلاحب  : اٌّجحُث الأٚي
ذ حْ ٔعىشؾ حٚلا ًكظىٝ ٔقىً اٌىٝ طعش٠ىؿ حٌفٕىْٛ حٌّشث١ىش ٠ـى: رؼش٠فف اٌفٕفْٛ ٌغفخ:اٚل  
7 ُّٓ ، ٚحٌفَ ىخي ُحٌَلى7 ُّٓ ، ٚحٌفَ ىٔىٛح  ُٟ حلأَ ، ٚ٘ىٛ  ُِْٕىحٌفُ  ٚحكىذ ُ ـىٟ حٌٍؽىش ِ ـىخٌف ُّٓ 7 ِعٕىٝ حٌفُُٕىٛ ُْ ٌؽىشً 
ُْٕٛىٚـُ  أـٕىخ  ُْ ّىع ُ، ٚحٌ  َـحٌؾىٟء ِ  َِٓ ى شد ُنَّ ىحٌ
1
 حٌىىلا َِ ، ٚ٘ىٟ أؿٕىخط ُحلأعىخٌ١ذ ُ ٚحلأـىخٔ١  ُٓ ،
ٛٔىٗ،ُ ُٕ طٕٛعىض ـُ 7 ـىَّٕ َٓ حٌؾىٟء َ، ُٚٗ َٕى٠َّ ص َ7 حٌؾىٟء َ َّٓ ، ٚـَىُٗ َؼزََٕى7 ـُلأىخ ًـىٟ حٌز١ىع ِ ٚـى َّٓ  ،شلى  ِٗٚهُ 
، ٚعىٕشد طعش٠فىخ ًٌٍفىٓ رظفقى١ً ٚطّخ٠ى  ًَ ، أمىظشد َ١ش ِ، ٚـىٟ حٌغَّ ىـ١ى  ِٗ ش ََٙ  َِ7 ٚطفَّٕ َٓ ـٟ حلأِش ِ
 .حوؼش ـٟ حٌفقً حٌظخٌٟ ِٓ ٘زح حٌزخد ـٟ ِٛمٛ  حٌفٓ
حٌشُّ إ٠َىش رىخٌَع١ْٓ طَظَعىذَّٜ اٌىٝ ، ٍْىذحٌشُّ إ٠َىش ُحٌَّٕظَىُش رىخٌَع١ْٓ ٚحٌمَ 7 ٖ١ذلخي حرٓ ِعى :أِب اٌّشئ١خ ٌغخ  
سأَٜ ص٠ذح ًعخٌّخ ًَٚسأَٜ َسْأ٠خ ًُٚسْإ٠َىش ً7 ِفعٛي ٚحكذ، ٚرّعٕٝ حٌِع ٍُْ طظعذَّٜ اٌٝ ِفعٌٛ١ٓ؛ ٠مخي
 َٚسحَءس ًِؼً سحَعش
2
 .
حٌزَٙىخء  حٌشِّ ْث ُٟ ٚحٌشُّ ٚحُء، رخٌنُ، ُكْغ ُٓ حٌ َّ ْٕظش ـٟ7 حٌ َّ ْٕظَش، ٚل١ً7 ٚحٌشِّ ْث ُٟ ٚحٌشُّ ٚحُء ٚحٌ َّ ْشآسُ 
حِىشأَس ٌٌٙىخ ُسٚحٌء 7 ٚ٠مىخي، ٚـلاْ  ِ ِّٕٟ ر َّ ْشأ ًٜ ٚ َِ ْغ َّ ٍع أَٞ رل١غ أَسحٖ ُٚأَْع َّ ُع لٌَٛىٗ، ٚحٌ َـ ّخي
ارح وخٔض َكَغٕش َحٌ َّ ْشآِس ٚحٌ َّ ْشأَٜ ومٌٛه حٌ َّ ْٕظََشس ٚحٌ َّ ْٕظش
3
 .
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ؿً َكَغ ُٓ حٌ َّ ْشأَٜ س7 ٠مخي. ـبرح سؿ ًٌ َوِش٠ٗ ُحٌ َّ ْشآِس أَٞ لَزِ١ُق حٌ َّ ْٕظش ِ7 ٚـٟ كذ٠غ حٌشُّ ْإ٠خ
 .ٚحٌ َّ ْشآِس كغٓ ـٟ  َِ ْشآِس حٌع١ٓ، ٟٚ٘  َِ ْفَعٍش ِٓ حٌشإ٠ش
ُ٘ أَحغٓ أَثبثب  ((7 ُكْغ ُٓ حٌزَٙخء ُٚكْغ ُٓ حٌّٕظِش، حعُ لا ِقذس؛ ٚلٌٛٗ عض ٚؿً7 ٚحٌظَّْشث١َِشُ 
ٚـٟ ، شحٌشِّ ْث ُٟ حٌ َّ ْٕظ َ7 ؛ لشثض ِسْث١خً؛ رٛصْ ِسْع١خ،ً ٚلشثض ِس٠ّخً؛ لخي حٌفشحء)) ِٚسْئ١ب  
٠ظَ َّ ْشأَٜ أَكُذوُ ٚـٟ سٚح٠ش لا 7 لا ٠ظَ َّ ْشأَٜ أَكُذُوُ ـٟ حٌذٔ١خ أَٞ لا ٠َ ْٕظُش ـ١ٙخ، ٚلخي7 حٌلذ٠غ
 . حٌ َّ ْشثِ ِّٟ رخٌذُّ ٔ١خ ِٓ حٌؾٟء 
ِىٓ كى َّٛ ي 7 حٌظٟ ٠ٕظش ـ١ٙخ، ٚؿّعٙخ حٌ َّ شحثٟ ٚحٌىؼ١ىش حٌ َّ شح٠ىخ، ٚل١ىً7 ٚحٌ ِّ شآس،ُ رىغش حٌّ١ُ
طَشحَء٠ْىىُض ـىىٟ حٌ ِّ ىىشآِس طَشحث١ِىىخ ًَٚسأ٠ْىىُض حٌشؿىىً طَْشث١َِىىش ًارح 7 ٛ ص٠ىىذلىىخي أَرىى. حٌّٙىىضس لىىخي حٌ َّ شح٠ىىخ
ْىَض ٌٗ حٌ ِّ شآس ٌَ١َِ ْٕظُش ـ١ٙخأَ ِْ غ َ
4
 .
 :اططلاحب  ) اٌجظش٠خ(اِب رؼش٠ف اٌفْٕٛ اٌّشئ١خ 
ـٓ حٌظقٛ٠ش ٘ٛ ِٓ ألذَ حٌفْٕٛ حٌظٟ عشـٙخ حلإٔغخْ ٚحٌزٞ ظٙش ـٟ أٚحخش حٌعقش     
 .حٌىٙٛؾ ـٟـذحس٠خص حٌٟ ٚؿذص ِٕمٛؽش مذ٠ُ ِٓ خلاي حٌٌحٌلـشٞ ح
ـٙٛ ـٓ طّؼ١ً حلأؽخخؿ ٚحلأؽ١خء 7 ٚاْ أسدٔخ طعش٠ؿ حٌظقٛ٠ش وّقطٍق عخَ    
فش ٚحٌٕٛ  ٚحٌٛؿٗ ٚحٌٙ١جش، ٚ٠مخي فٛسس ٛس ٟٚ٘ حٌق ِرخلأٌٛحْ، ٚحٌقٛسس ٟ٘ وً ِخ ٠ق ّ
 .لأِش وزح أٞ َؽىٍَُٗ 
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غخْ ٚ٠ظّ١ض رٙخ عٓ ؼ١شٖ، حٌقٛسس ِخ ٠ٕظمؼ ر ِٗ حلإٔ7 ٚلخي حٌّقٕؿ ـٟ حٌزقخثش    
مشد ِلغٛط ٠ذسوٗ حٌخخفش ٚحٌعخِش رً ٠ذسوٙخ حلإٔغخْ               -7  ٚرٌه مشرخْ
 .ٚوؼ١ش ِٓ حٌل١ٛحٔخص وقٛسس حلإٔغخْ ٚحٌفشط ٚحٌلّخس
ٚمشد ِعمٛي ٠ذسوٗ حٌخخفش دْٚ حٌعخِش وخٌقٛسس حٌظٟ حخظـ  -
 .خ١ض رٙ َّٚ٠ش ٚحٌّعخٟٔ حٌظٟ طَ رٙخ حلإٔغخْ ِٓ حٌعمً ٚحٌش َ
 .ًخػ١ٚٚسد وزٌه أْ حٌظقٛ٠ش ٚحكذ طقخٚ٠ش، ٟٚ٘ حٌظّ   
حخظلاؾ  طقٛ٠ش ططٍك عٍٝ طّؼ١ً حلأؽ١خء ٚطؾى١ٍٙخ ِع ِٓ ٕ٘خ ٠ظـٍٝ ٌٕخ أْ ٌفظش    
 ٚخخِخص ِخقٛفش ٠شحد حلأدٚحص حٌّغظخذِش ـٟ ٘زح حٌظّؼ١ً ِٓ خلاي طـّ١ع عٕخفش
 ؾ حٌظقٛ٠شعش٠ زٌهو ؛حْوخٔض ِٕلٛطش أٚ وخٔض رخلأٌٛ رٙخ طىٛ٠ٓ طٍه حٌقٛسس عٛحء ً
حٌؾّغٟ ٚ٘ٛ ـٓ  ـٓ طّؼ١ً حلأؽخخؿ ٚحلأؽ١خء رخلأٌٛحْ أٚ ِٓ خلاي حٌظقٛ٠ش 7رؤٔٗ
عٛدحء ِظٍّش عٍٝ فل١فش عش٠عش حٌظؤػش رخٌٕٛس  حٌقٛس حٌلخفٍش رٛحعطش ُؼش٠فش اػزخص
ٟٚ٘ وٍّش ٠ٛٔخٔ١ش   " "yhpargotohP أ٠نخً رخٌظقٛ٠ش حٌفٛطٛؼشحؾ ٚحٌزٞ ٠عشؾ
 ارشس أٚ ـشؽخٖ سعُ، رّعٕٝ sihparGرّعٕٝ مٛثٟ، ٚ sotohP ِىٛٔش ِٓ ؽم١ٓ
 ٚحٌّشحد رٗ حٌظؾى١ً رٛحعطش حٌنٛء أٚ حٌظغـ١ً سعُ رّعٕٝ طّؼ١ً خطٟ أٚ ehparG
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فٛسس دحثّش طظىْٛ عٍٝ هزمش ِٓ  ٚحٌّ١ىخٔ١ى١ش عٍٝ ؽىً رٛحعطش حٌٛعخثو حٌى١ّ١خث١ش
 ِخدس كغخعش ٌٍنٛء
5
 .
حٌّٙخسحص حٌ١ذٚ٠ش ـٟ  أٚ رعل ٌمذسحص حٌزٕ٘١شُٚعِشـض حٌفْٕٛ رؤٔٙخ حعظعّخي رعل ح
وٍّش ٠ّىٓ أْ ٔعشؾ رٙخ أٚ  ٟ٘ طلم١ك عًّ ِخ أٚ ـٟ فٕع كخؿش ِخ، ٚرّعٕٝ آخش
أْ  دْٚ ؽٟء ِخ اٌٝ فٕع حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ حٌّشء ٚ٠ئدٞ ـٟ حلأخ١ش ٔطٍمٙخ عٍٝ حٌعٍّ١ش
 ٠ىْٛ ٌٍطز١عش ٔفغٙخ أٞ دٚس ـٟ ٘زٖ حٌعٍّ١ش
 حلإٔغخْ ِٚخ ٘ٛ ِٓ فٕع ر١ٓ ِخ ٘ٛ ِٓ فٕع ١ض َحٌزٞ   ُِ ٚرٕخء عٍٝ ٘زح حٌظعش٠ؿ    
 ـ١ٗ رؤٞ ؽى ًٍ ِٓ حلأؽىخي ٠ّىٕٕخ حٌظعشؾ عٕذ طؤٍِٕخ عٍٝ أٞ حٌطز١عش دْٚ طذخً حلإٔغخْ
 : ؽٟء ِٓ فٕع حلإٔغخْ عٍٝ ؿخٔز١ٓ ّ٘خ
  . عٍ١ٙخ ٚرٙخ فٕخعش طٍه حٌلخؿش حٌقٕعش أٚ حٌلشـش حٌظٟ طّض 
 . حٌظٟ فٕعض ِٕٙخ حٌلخؿش ٔفغٙخ س حلأٌٚ١شحٌـخٔذ حٌّظعٍك رخٌخخِش أٚ حٌّخد 
هشأص عٍٝ حٌفٓ ٚلغّظٗ اٌٝ عذس طمغ١ّخص  ـٕ١ش ٘زح حٌظمغ١ُ رذٚسٖ ٠مٛدٔخ اٌٝ ِفخ٘١ُ    
 : ٘زٖ حٌّفخ٘١ُ ٌٍفٓ ِٚٓ حلأعخعٟ أعخط حٌّفَٙٛ حٌزٞ رٕ١ٕخ عٍ١ٗ حٌظعش٠ؿ عٍٝ
 ظقٛ٠ش ٚحٌؾعشحٌـّخي وخٌّٛع١مٝ ٚحٌ طّؼ١ً ٟٚ٘ ِخ وخْ ِٛمٛعٙخ7 حٌفْٕٛ حٌـّ١ٍش
 . ٚحٌزلاؼش ٚحٌٕلض ٚـٓ حٌزٕخء ٚحٌشلـ
                                                 
الفن مفهوم (تهال توفيق الخالدي، مقال بعنوان إب)7 مركز إعلامي ثقافي فتٍ مستقل(مركز النور  5
خ ريشبكة الدعلوماتية الانتً نت بتام، سحب من على 6220\3\10) التشكيلي
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ٚوّخ ٚسد ـٟ حٌّعخؿُ  -) strA eniF(حٌظٟ ٟ٘ حٌـّ١ٍش ٚارح ٔظشٔخ اٌٝ ِقطٍق حٌفْٕٛ
ٔظشحً لاسطزخه ـىشس حٌفٓ  )strA lausiV( ٌٍفْٕٛ حٌزقش٠ش" شحٌٍفظش حٌؾخثع" -حلأؿٕز١ش
عٍٝ ِٓ ٠ظمٓ عٍّٗ  خْ وٍّش ططٍكرفن١ٍش حلإطمخْ وْٛ حٌفٕ حلظشحٔٗ رخٌـّخي حٌٕخرعش عٓ
٠فٛق حٌّعٙٛد أٚ حٌّظٛلع أك١خٔخً حٔطلالخً ِٓ سإ٠ش ـىش٠ش  حطمخٔخً  ٚ٠ٕـضٖ عٍٝ أطُ ٚؿٗ رً
رخٌشمخ ػُ حلإكغخط  حٌٕخك١ش حٌّعٕٛ٠ش حٌظٟ طمٛد اٌٝ حلإكغخط ؿخٔذ ٚعمخثذ٠ش اٌٝ
 . رخٌـّخي
حٌزقش حٌزٞ أخزص  طعظّذ عٍٝ ادسحوٙخ ـٟ حلأعخط عٍٝ كخعش حٌفْٕٛ حٌزقش٠ش ٚوْٛ




ٟ٘ أكُذ أؽىخِي حٌفْٕٛ ِحٌزٞ ٠شوض عٍٝ 7 ِٚٓ خلاي ِخ عزك  ٔعشؾ حٌفٕٛ ُْ حٌظقٛ٠ش٠ش ُ
ؼلاػ١ش ٌلأؽىخي حٌ(طؾى١ً ٚطقٛ٠ش أعّخي ِشث١ش أعخعخً ـٟ حٌطز١عش ِؼً حٌشعُ ٚحٌٕلض 
 . ، ٚحٌظقٛ٠ش حٌنٛثٟ، ٚحٌظقٛ٠ش حٌغ١ّٕخثٟ ٚحٌطزخعٟ، ٚكظٝ حٌعّخسس)حلأرعخد
حعخعىخ ًحٌظىٟ طٙىظُ ُ حٌفٕىٛ  ِْ٘ىٝ ِـّٛعىش ُ :اٌجظفش٠خأٚ اٌفٕفْٛ اٌّشئ١فخففبْ رؼش٠فف ٚثٙفزا 
 عٍىىىٝ حخىىىظلاؾ ِحٌّلغٛعىىىش ِحٌزقىىىش٠ش ٌِظىىىزٚلٙخ اٌىىىٝ حٌشإ٠ىىىش ِطلظىىىخؽ ُ ـٕ١ىىىش ٍ عّىىىخي ٍأربٔظىىىخؽ 
 . خَٙ لٟ أظخؿ ِ حٌ ُّغظخذِش ِحٌٛعخثو ِ
                                                 
مفهوم الفن (ي، مقال بعنوان بتهال توفيق الخالدإ)7 مركز إعلامي ثقافي فتٍ مستقل(مركز النور  6
خ ريشبكة الدعلوماتية الانتً نت بتام، سحب من على 6220\3\10) التشكيلي
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